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ABSTRAK
Pada tahun 2008 sampai saat ini banyak bermunculan sepeda di kota Yogyakarta, sehingga
banyaknya persaingan produksi sepeda dan terdapat beberapa komunitas sepeda sehingga
banyak event-event funbike yang berkembang. Penelitian ini menggunakan Path Analysis
unutk menguji coba faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Brand image. Populasi
penelitian ini dilakukan pada komunitas Gowes JLFR, yang berjumlah 311 dan sampel yang
digunakan 80 orang. Metode pengumpulan data dengan kuesioner online. Metode analisis
data menggunakan Path Analisis.variabel penelitian yang digunakan adalah variabel promosi,
kebutuhan, keputusan membeli, keterlibatan d, pengalaman dan brand image. Teori
komunikasi yang digunakan unutk menjelaskan faktor yang mempengaruhi brand image
yaitu SOR ( stimulus organism respon) dari De Flure (Sumartono, 2002:43). Teori ini
mengemukakan setiap efek yang menimbulkan tingkah laku dapat dimengerti melalui
analasis stimuli yang diberikan dapat mempengaruhi reaksi yang spesifik dan didukung oleh
penghargaan sesuai reaksi yang terjadi. Teori ini menggunakan teori perilaku konsumen dan
pengambilan keputusan dari Lesie Kanuk dan Sciffman.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh dari antarvariabel dalam penelitian
ini melewati jalur promosi mempengaruhi tingkat kebutuhan, kebutuhan mempengaruhi
tingkat keterlibatan, keterlibatan mempengaruhi keputusan membeli, keputusan membeli
mempengaruhi pengalaman, pengalaman mempengaruhi brand image, kebutuhan
mempengaruhi brand image.
Pengaruh secara teoritis berkaitan ada, yaitu efek tidak langsung dari tingkat keputusan
membeli terhadap tingkat brand image. Pengalaman mengkonsumsi variabel yang
mempengaruhi varibael tingkat brand image. Dilihat dari direct effect, indirect effect dan
total effect. Pengaruh terbesar atau yang paling mempengaruhi dalam brand image sepeda
Polygon yaitu variabel pengalaman menggunakan produk terhadap tingkat brand image yang
mempunyai jumlah total efek sebesar 0,61911467.
Saran unutk penelitian adalah secara akademis adalah kegiatan dalam mengkomunikasikan
pesan melalui iklan Polygon lebih dikembangkan supaya semakin banyak konsumen yang
lebih mengetahui merk Polygon dan brand image Polygon semakin kuat. Tujuannya untuk
memperoleh informasi tetang sejumlah yang dianggap mewakili populasi tertentu, dalam
mencari informasi dan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi brand image.
Tingkat brand image yang terbentuk dalam penelitian ini apabila digeneralisasikan masuk
kategori rendah, yaitu kesan umum mengenai sepeda Polygon.
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